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表 1   国家品牌营销的几种方式 







民族国家 酷不列颠 民族、文化——国家品牌营销 
主权国 “邪恶轴心” 政权——政治营销 
地区 亚洲四小龙 20 世纪 80 年代指代新兴工业国 























表 2    国家品牌营销与产品品牌营销的比较 
比较项 国家品牌 产品品牌 
产品 无 提供产品或服务 
特性 难以界定 容易界定 
益处 纯粹情感上的 功能和情感两方面 
形象 复杂，多样，含糊 简单，清晰 
联想 间接，繁多，多变 直接和间接，较少，更明确 
目的 提升国家形象 促进销售，培养关系 
所有权 不明确，多个所有人 单一所有人 






































































































































营销的需要。正如 Anholt 所说的，如果要修路，就把钱拿去修路好了。 
光靠国家品牌营销不可能解决一国的问题，其作用是在问题解决后锦上添花。如
果说一国的经济发展犹如完成巨幅拼图，那么国家品牌营销可能就是最后一块拼
图。 
 
